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(1) 2005年 11 月一 12月，国务院法制办就国家版权局提交的草案文本面向各行业
政府主管部门征求意见





(1) 2006年 5 月 10 日国务院常务会议原则通过
(2) 2006年 5 月 29 日正式发布

























年4 月 23 日，学会理事长詹福瑞在世界图书馆与知识产权日发表公开
讲话，向社会各界披露《声明》要点，引起较大社会反响;
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2005年 6 月一 8 月，囱书馆界的代表两次参加了国家版权局召开的《信息
网络传播权保护条例»(草案)意见征集会;
2005年 10 月一 11 月，图书馆界人士通过机构、个人名义和图书馆学会等
渠道，多次提交对《条例»(草案)的书面修改意见;
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醋、凡点思考
1.馆外传播的法定许可是一种多赢机制
(1) 数据开发商有利可图
图书馆是数字资源最大的购买者
命图书馆是数字资源最好的利用平台
普普我们要求的是法定许可而不是合理使用，版权人和数据开发商的利益通过
点击而体现
(2) 图书馆能得到什么
普普图书馆能得到的不是商业利益，而是适应社会需求的服务方式和服务能力
囱书馆在著作权的博弈中，代表的是读者，也即社会公众的利益
2. 取消锥外传播的法定许可是企社会的遗孀
(1) 出版商和数字开发商对留书馆的馆外网络传播法定许可权的反对是因小失大，
没有传播，谈何权利?
(2) 失去了一次机会，即建立一种由政府买单、实际上是全体社会成员分担的、公
益性信息网络传播版权使用机制的机会
3. 数字出提界害恰什么?
(1) 图书馆会成为新的竞争者吗?
(2) 图书馆会自行制作电子书通过网络向其注册用户传播吗?
高昂的费用和技术上的高要求，图书馆很难进入
静没有盈利的要求，图书馆未必会花力气去数字化馆藏，如果制作电子书的
成本远远超过购买，图书馆当然会选择购买
4.
图书馆界争取网络环境下数字信息资源传播权保护的豁免是一项长期的、义不容
辞的任务，著作权法律制度有一个不断调整、不断完善的过程，在这一过程中，图书
馆界代表着社会公众的利益，平衡的著作权有利于每一个人是我们必须坚守的责任!
